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最后分析 了韩国货 币政策体 系演化过程对我国的借鉴之处
。
我们 的结论是 货 币总
童是 中国现阶段货 币中介 目标的现实选择
,
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本文是教育部 人文社科重点研究基地 一 年重大项 日
《入世后 我 国货 币政策 的外部环境 与现实 选择 》项 目批 准 号
别 的阶段研究成果
。




















韩 国 货 币政 策体 系 的 演 化 过程 ①
一 政策 目标的演化

































































































































































































从 年 月份的 下降到 年 月份的
①韩国货币休系的资料来源于韩国中央银行 网站 刀 、 饰
硬, 。
































































































































































































































































































































































































经 常 帐 户 盈 余 带 来 的结 构 性 货 币 扩 张












































































































纬 闯经脸对我 国 的借签作 用
二
、
经 济进 一 步开放条件下


































































































富 提 出不 同的观点
,
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